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18 歳 1 9 10
19 歳 1 1 2
20 歳 3 1 4
21 歳 2 1 3
22 歳 1 2 3

























































分析には SPSS 11.5J を使用した．
表２．ちっちゃい探検隊　活動プログラム
１日目 ２日目
10：00 受付 6：30 起床
10：30 出会いのつどい 7：00 朝のつどい
11：00 交流レクリエーション 8：00 朝食


























































の 50 項目中 13 項目となっていた．さらに，50 項











　質問項目 N Mean SD
１　事前説明・研修・打合せ 22 4.00 0.82
２　ちっちゃい探検隊の運営 22 4.14 0.77
３　施設職員の対応や態度 22 4.32 0.65
４　他の学生スタッフとの交流 22 4.73 0.46
５　学生以外のスタッフとの交流 22 3.86 0.71
６　子どもたちとの交流 22 4.45 0.91
７　自分自身の活動内容 22 3.45 1.10
【指導体験の効果】
　質問項目 N Mean SD
子どもを見る目（子ども観）が変わった 22 3.68 0.99
指導者観，教育観が変わった 22 3.73 0.88
自然体験活動の技術を習得した 22 3.82 0.66
自然体験活動の企画・運営法を学んだ 22 3.91 0.81
自然体験，自然環境への関心が深まった 22 3.95 0.79
コミュニケーション力に自信がついた 22 3.64 0.73
人の役に立つことが出来た 22 3.68 0.65
たくさんの人たちと知り合えた 22 4.27 0.70
自分自身の人間的成長の機会となった 22 4.41 0.73








Mean SD Mean SD
21 不安定な － 安定した 22 1.95 0.65 2.45 1.06 2.22 *
28 感情的な － 理性的な 22 2.00 0.82 2.27 0.98 1.06
 6 うるさい － 静かな 22 2.14 0.71 2.09 0.81 －0.30
27 落ち着きのない － 落ち着いた 22 2.18 0.66 2.18 1.05 0.00
12 はげしい － おだやかな 22 2.23 0.81 2.09 0.68 0.77
43 バラバラな － まとまった 22 2.55 1.01 2.64 1.14 0.27
※19 遅い － 速い 22 2.86 0.77 3.05 0.79 0.89
※ 5 よわい － つよい 22 2.91 1.23 3.91 1.11 3.32 ***
※26 無責任な － 責任感のある 22 2.91 0.92 3.32 1.04 2.41 *
※24 だらしのない － きちんとした 22 2.95 0.58 3.18 0.85 1.10
※16 頼りない － 頼もしい 22 3.00 1.02 3.50 1.26 1.86
※11 不親切な － 親切な 22 3.09 0.68 3.73 1.08 3.13 ***
※48 のろい － 素早い 22 3.18 0.85 3.14 0.83 －0.25
※18 不真面目な － 真面目な 22 3.18 0.85 3.18 1.01 0.00
※41 不潔な － 清潔な ※ 22 3.18 0.59 3.27 0.88 0.57
※17 弱々しい － たくましい 22 3.23 1.23 3.68 1.09 1.64
※23 きたない － きれいな 22 3.23 0.92 3.55 0.96 1.67
※39 ワガママな － 思いやりのある 22 3.23 1.19 3.55 1.34 0.77
※36 狭い － 広い 22 3.27 0.98 3.45 0.80 0.78
32 こせこせした － のんびりとした 22 3.41 0.80 3.36 0.79 －0.22
38 弱気な － 強気な 22 3.45 0.80 3.64 1.00 0.70
14 鈍い － 鋭い 22 3.50 1.01 3.50 0.86 0.00
37 ぼんやりとした － はっきりとした 22 3.50 1.06 3.82 0.91 1.07
47 劣っている － 優れている 22 3.55 0.67 3.82 0.85 1.37
46 冷たい － あつい 22 3.64 0.79 3.68 0.78 0.24
33 臆病な － 勇敢な 22 3.64 0.66 3.59 0.80 －0.25
40 内向的な － 外交的な 22 3.68 1.04 3.86 0.64 0.85
29 こわい － やさしい 22 3.73 0.83 3.82 0.73 0.34
34 厳しい － やさしい 22 3.73 0.94 3.50 0.91 －0.77
 2 かたい － やわらかい 22 3.91 0.97 4.09 0.92 0.89
 3 つめたい － あたたかい 22 3.95 0.95 4.05 0.90 0.37
15 気持ちの悪い － 気持ちの良い 22 4.00 0.76 4.00 0.82 0.00
35 四角い － 丸い 22 4.00 0.93 3.77 0.92 －0.89
22 無口な － おしゃべりな 22 4.05 0.72 4.09 0.87 0.30
42 古い － 新しい 22 4.05 0.90 4.09 0.87 0.20
45 不幸な － 幸福な 22 4.05 0.79 4.05 1.00 0.00
 4 消極的な － 積極的な 22 4.09 0.87 4.36 0.79 1.55
 7 陰気な － 陽気な 22 4.09 0.75 4.32 0.72 1.23
20 不愉快な － 愉快な 22 4.09 0.68 4.23 0.69 1.14
30 無気力な － 意欲的な 22 4.09 0.75 3.91 1.06 －0.85
10 悪い － 良い 22 4.14 0.77 4.41 0.80 2.32 *
49 貧しい － 豊かな 22 4.14 0.89 4.18 0.85 0.25
31 憎たらしい － かわいらしい 22 4.32 0.89 4.18 1.01 －0.57
 8 おとなしい － 活発な 22 4.36 0.66 4.64 0.58 2.32 *
 9 嫌いな － 好きな 22 4.45 0.60 4.55 0.67 0.62
25 強情な － 素直な 22 4.45 0.60 4.27 0.70 0.78
44 疲れた － 元気な 22 4.50 0.60 4.23 1.15 －1.37
 1 暗い － 明るい 22 4.55 0.60 4.50 0.80 －0.30
13 苦しい － 楽しい 22 4.55 0.51 4.23 0.92 －1.67
50 生気のない － 生き生きとした 22 4.73 0.55 4.36 0.90 －1.89



















































































１ ２ ３ ４ ５
【第１因子】子どもへの感情
31 かわいらしい － 憎たらしい 0.902
10 良い － 悪い 0.788
3 あたたかい － つめたい 0.769
29 やさしい － こわい 0.762
39 思いやりのある － ワガママな 0.703
6 静かな － うるさい 0.673
27 落ち着いた － 落ち着きのない 0.672
15 気持ちの良い － 気持ちの悪い 0.639
35 丸い － 四角い 0.621
36 広い － 狭い 0.592
23 きれいな － きたない 0.523
42 まとまった － バラバラな 0.507
13 楽しい － 苦しい 0.470
9 好きな － 嫌いな 0.411
【第２因子】活動性
8 活発な － おとなしい 0.820
43 元気な － 疲れた 0.786
44 幸福な － 不幸な 0.766
1 明るい － 暗い 0.751
22 おしゃべりな － 無口な 0.725
25 素直な － 強情な 0.717
48 豊かな － 貧しい 0.626
4 積極的な － 消極的な 0.564
49 生き生きとした － 生気のない 0.551
40 外交的な － 内向的な 0.506
30 意欲的な － 無気力な 0.496
21 安定した － 不安定な 0.366
【第３因子】鋭敏・機敏
41 清潔な － 不潔な 0.812
32 のんびりとした － こせこせした 0.731
28 理性的な － 感情的な 0.704
19 速い － 遅い －0.656
11 親切な － 不親切な －0.497
14 鋭い － 鈍い －0.451
47 素早い － のろい －0.338
33 勇敢な － 臆病な －0.023
38 強気な － 弱気な －0.195
12 はげしい － おだやかな 0.408
【第４因子】頑強
5 つよい － よわい 0.634
17 たくましい － 弱々しい 0.626
45 あつい － 冷たい 0.623
34 やさしい － 厳しい －0.583
20 愉快な － 不愉快な 0.465
37 はっきりとした － ぼんやりとした 0.415
【第５因子】自立・能力
16 頼もしい － 頼りない 0.773
24 きちんとした － だらしのない 0.681
2 やわらかい － かたい －0.654
26 責任感のある － 無責任な 0.622
18 真面目な － 不真面目な 0.616












































































M SD M SD
子どもへの感情 3.55 0.56 3.60 0.47 －0.41
活動性 3.72 0.44 3.74 0.48 －0.32
鋭敏・機敏 3.14 0.23 3.22 0.46 －0.89
頑強性 3.52 0.50 3.80 0.58 －2.10*
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